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The colors of the tassels on the caps worn by the students 
represent the Colleges of the University from which the candidate 
is being graduated. 
Agriculture ---------------------------------- -------------- ----- Maise 
Business and Social Sciences ----------------------------- Drab 
Education ----------------J----·---------------------------------- Light Blue 
Engineering ------------------------------ -------------------- Orange 
Forest, Range and Wildlife Management ___________ Russet 
Home and Family Living ------------------ ------- Gold - Yellow 
University College -------------------- ------------- Dark Crimson 
School of Graduate Studies ( Ed. D., Ph. D.) _______ Gold 
The colors of the hoods of the candidates who receive the 
Master's and Doctor's degrees are the school colors of Utah State 
University - blue and white. The colors of the hoods of faculty 
members represent the school colors of the institution from which 
they have received their degrees. 
f;}uesls o/ ~nor 
w. w. OWENS 
Mayor of the City of Logan 
Living Former Presidents of the University 
ELMER GEORGE PETERSON 
FRANKLIN STEW ART HARRIS 
LOUIS LINDEN MADSEN 
HENRY ALDOUS DIXON 
ghe [A,cademic &Procession 
(Forms in North Hall, Old Main) 
ORDER 
President of the University 
Chairman of the Board of Trustees 
Vice-chairman of the Board of Trustees 
Speaker of the Day 
Members of the Board of Trustees 
Former Presidents of the University 
Mayor of Logan 
Program Participants 
Universit y Faculty 
Graduates 
maccalaureale dervices 
Preliminary Organ Music 7:00 p. m. Program 7: 30 p. m. 
DEAN L. MARK NEUBERGER, Conducting 
Processional - "Stately March in G" ···----------------------------Galbraith 
S. E. CLARK, Organist 
Invocation -------------------------------------------- ELDER CHARLES D. TATE 




WALTER WELTI, Director 
KAY GARDNER, Accompanist 
Scriptural Reading -----------------------------BISHOP LEGRAND RICHARDS 
Sermon --------------------------------------------------PRESIDENT DARYL CHASE 
Scriptural Reading ---------------------------------MR. NoR .fAN W. OLSEN 
"The Great Awakening" -------------------------------- A. Walter Kramer 
MEISTERSINGERS 
WALTER WELTI, Director 
ELDEN M. CURTIS, Acconipanist 
"All Hail the Power of Jesus Name " ________________ Old English Hymn 
COMBINED CHORUSES 
WALTER WELTI, Director 
KAY GARDNER, Accompanist 
Benediction ------------------------------------FATHER WILLIAM J. HANNIFIN 
"Grand Choeur " ---------------------------------------------------------------------Spence 
S. E. CLARK, Organist 
@ommencement cf>xercises 
Preliminar y Organ Music 9:30 a. m. Exercises 10:00 a. m. 
PRESIDENT DARYL CHASE, C ondu.cting 
"Grand March " from Aida ............ ............... .......... ................. Verdi 
u NIVERSITY-COMMUNITY ORCHESTRA 
ANDREW J. GALOS, Director 
Invocation .................. ......... ......... ................ MR. A. ,iVILLIAM LuND 
"Behold God the Lord" (Elijah) .............................. Mendelssohn 
"Thanks be to God" (Elijah) .................. .................... Mendelssohn 
UNIVERSITY CHOIR - A. L. DITTMER, Director 
JANIS HADERLIE, Accompanist 
Addr ess to Graduat es ........................................ MR. T. S. PETERSEN 
''Egmont Overture" ........ ................. ...................... ........... Beethoven 
u NIVERSITY-COMMUNITY ORCHESTRA 
ANDREW J. GALOS, Director 
Conferring of Academic Degrees .......... PRESIDENT DARYL CHASE 
Organ Background Musi c - S. E . CLARK 
Conferring of Honorar y Degrees under the direction of Board 
of Trust ees ...... THE HONORABLE LEGRAND RICHARDS, Chairman 
MRS. ELMER GEORGE PETERSON DR. BYRON T. SHAW 
Doctor of Humanities Doctor of Laws 
Welcome to th e Alumni Association ... ... MR. WESLEY D. SouLIER 
Pr esident , USU Alumni Association 
"Battle Hymn of the Republic " ·--·····--·-·· Arr. PETER J. WILHOUSKY 
COMBINED ORCHESTRA AND CHOIR 
A. L. DITTMER, Director 
Ben ediction ···--·--··--·····-···-·-·-···----·---·--···-REVEREND JoHN A. STROM 
''Overtur e to Die Meistersinger s" -------·· ·····-··-············-·····-·· Wagner 
u NIVERSITY-COMMUNITY ORCHESTRA 
ANDREW J. GALOS, Director 
£s l o/ f;J raduales 1957 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Abukishki, Baker Abd M. 
Albaugh, Dale Edwin 
Benson , Mark Keith 
Beutler , Laurn K. 
Black, !wan M. 
Broadhe ad, Kenneth Grant 
Bunk er, Reed Charles 
Campb ell, Richard B. 
Cannon , Alan Munn 
Chambe rlain, Lee L. 
Chatelain , Robert Otis 
Childs , Jay Newell 
Cook, Richard Crowth er 
Croff, Benjamin Louis 
Crook , Wayne R. 
Don ey, Ronald Conrad 
Fife, Norm an Dean 
Foremaster, Phillip L. 
Griffin, Halvey Edwin 
Grover , Lor en Hom er 
0 Guymon , Ervin Park 
Guymon , Richard Duan e 
Ha fen, Gregerson H. 
Hall, Rodn ey Neddo 
Harrison , Robert Leigh 
H endry Gary Leon 
Holt , William Ralph 
Hoop es, Keith Hale 
Horn e, Lawr ence Thad 
Hunt , Edw ard L. 
Jensen, Larry Neal 
Jensen, Ralph Erwin 
J ootanon , Owaht 
Jord an, Harley Allen 
Lind say, Ben W. 
0 Loosli , Stanley Lynn 
Madsen, Keith Andrew 
May, Donald Morgan 
0 Morrill, Terry Hinton 
Moyes , Charles Russell 
0 Myers, Margo Ann 
Oldham , Mark Elliott 
Orm e, Joseph C. 
Ostvig , Jim Hamlet 
Palmer, Don Hurley 
0 Park, William Laird 
Prestwich, Lyn 
Redd en, Boyd J. 
Roberts , Joseph Val Ray 
Robison, Gayland D. 
Sampson, Richard Dewey 
Sehat-Hakimzadeh, Mohamm ed Ali 
Shand , Donald David 
Skinn er, Garald Lest er 
Smith , Clyde Reed 
Smith , Glenn Alvin 
Sorenson, Larry G. 
Southard , Alvin Reid 
Steele, Robert Qu e 
Stenquist, Norris J. 
Steven s, Allen M. 
0 Swainston , Richard Carl 
Tanner, Norman Dee 
Taylor, Jarr ell Kent 
Taylor , Richard William 
Turn r, Wendi e H. 
Urie, Albert Lee 
Vaughan, Jam es Gordon 
Wilcox, Bert Guy 
Wilson , Dean Ervin 
Winch ester, Lyman Gen e 
0 With ers, Russell Vernon 
Wood, William F. 
COLLEGE OF BUSI ESS A D SOCIAL SCIENCES 
Adams, Thomas R. 
Abbott , Myron S. 
Al-Sadoon Abdul Karim 
Alder, Calvin Clyde 
Allred, Perry Leon, Jr. 
Alzub aidi , Qassim N . 
And erson , Clyde Merlin 
And erson, Robert T. , Jr . 
Babos, Robert L. 
Barr ett , Beverly Kay 
Bates, Charles Richar d 
Baugh, Kenneth Boyd 
Bernstein , J rome 
Bradley, Kenneth Delroy 
Brann , Louis Paul 
Br en, Kenneth James 
Brown , Fred R. 
Bund y, Jim 
Burn ett , Jack J. 
Burn side, Robert Scott 
Carter, Sharon 
Chandler , Berd tt S. 
Coburn, Calvin H. 
Condie , James Du ane 
Cook, William Ora 
°Corry, Kristine 
°Cow l y, Don R. 
Crawford , Darrell Boyd 
Crocco, Eugene M. 
Cummings, Douglas Ray 
0 Daines , LuJuaoa 
Dastrup , Neal Lafarge 
Davis , Alan G. 
Dixon , Aaron M. 
0 Draney, Nolan G. 
Erickson, Lynn Beutler 
Frome, Jay N. 
Fronk, Jack Krey 
Gephart , Harry Wesley 
Goddard, Gerald Eugene 
Godfr ey, Gerald Thomas 
Gosso r, Edwin Othmar 
Hansen , Gary Barker 
Hansen, Kenneth Glen 
Harris , Paul Leroy 
Hatch , Mike W. 
Hendri cks, Jay Dee 
Higb e, Bevan J. 
Hillman , Edith A. 
Hillyard , Morris R. 
Horn e, Harold 0. 
How ell, Byron James 
Hunsak r, Leland S. 
Hunsak r , Shorland G. 
Jeffs, Beverly Fern 
Jeppesen , David Lorin 
J pp e· n, Kay M. 
Kamdar , Vinodkant H. 
Kell y, eal Ellis 
K ndrick , Ernest Milton 
K nt , Charl ,s Duane 
Kent , Grant Samuel 
Kidd , Clark , Jackson 
Kidd, Lynn D. 
Kim ball, Richard Arthur 
Kimmitt , Jos ph S. 
Klamm, Charles 
Latham , Mary Lee 
Librizzi, Jos ph T. 
Lindsay , Denny C. 
Linds ay Lamar June 
0 Loosle, Ruby 
Lund , Jam Neil 
Malouf, T rr nee G. 
Marriott, James M. 
Massaro , Edward Joseph 
Mathi , Gerald Wallace 
McCallson, Gaylord A. 
McClellan, Owen James 
McFarland, William G. 
Mecham, GI nn J. 
Miles, Lawanna 
0 Moore , Vern Lenard 
Mraule , Robert Eugene 
Naef, Donald Roy 
Nelson, Gordon Taylor 
Nelson, Maurice Jan 
Nielsen, Louis Kay 
Nielsen, Reece D. 
Ogden, Kyle Mervin 
Ols n, Norman W. 
Olsen , Stanley Gail 
Oram , Keith Naisbitt 
Petersen , Devaughn Christian 
Peterson , Donald Sidney 
0 Peterson, Gary Martin 
P tty , Vern Gordon 
Pitt, Charles Richard 
Pond, Delwin Taggart 
Porter , Lawrence C. 
Potter, Dawn Earl 
Preston, Patrick Holmes 
Proffit , Ray Bruce 
Quinney, Eldon 
Rasmussen, Parley Thomas 
Rich, Blaine B. 
Richards, Garth S. 
Rigby, Sandra Lee 
Ripplinger , John Hollis 
Rodenhiser , Paul Alan 
Ross, Carl Rigby 
Rupani, Manu L. 
Saltern , Floyd Edward 
Sant , Don Raymond 
Santa Maria , Pierre B. 
0 Sarg nt , Gordon S. 
0 Searle , Royce W. 
Shawa Kazim Said 
Showalter , Robert D. 
Skinn r, Dennis E. 
0 Slack, Shirl en 
Smith , George Carlos 
Smith, Melroy Edwin 
Smith , William Forrest 
0 Stanford, M lvin Joseph 
Stevens, Audr y 
Stone, Leroi H. 
0 Swensen , B v rly J an 
Tat , Diann e Coray 
Thain , Garr tt Jam s 
Thompson , Dee Jay 
0 Tu Iler, Blaine Carlson 
Uyeda, George T. 
Valentin e, Jarold C. 
0 Wallis , Vernon Virgil 
Weaver, William Howard 
W bster , Jack Nelson 
Welch, Dominic Anthony 
W est, William G. 
Whipple, Ronald Boyd 
Williams, Rob rt B. 
Wilson, Glenn L. 
Workman, Dal Horne 
COLLEGE OF EDUCATION 
Allen, Hugh Arthur 
Allen, Norma Hector 
Allen, Warren Madsen 
Andersen, Ellen 
Anderson, Douglas Fred 
Anderson, Elden 
Anderson, Harold Edwin 
Anderson, Mary Lusk 
Andreasen, Clifford R. 
Atkinson, Frank D. 
Bachman, Lanell Blaine 
Bachman, Sallyanne W. 
Bailey, Joseph Blaine 
Banknead, Samuel Clair 
0 Barlow, Carol Anne 
Barrett, Charles Edward 
Bayles, Nils G. 
Beatty, James Thomas 
Beckstead, Quinn M. 
Benson, Barbara Anne M. 
0 Berntsen, Dean Larsen 
0 Berry , Lerene Richards 
0 Billings, Claire 
Bingham , Inez Taylor 
Bird Marjean Louise 
Blackwell, Frances Joanne Coon 
Blazzard, John Lynn 
Blood, Helen Lorraine 
Boyington, Ethel 
Brown , Marilyn Kay 
Burr, Francis Ned 
Burr, Jack F. 
Bush, Ronald Earl 
Butler, Theron Bowcutt 
Buttars , Jack Anderson 
Call , Arny Brinton 
Christison, DonnaG. 
Cramer , Joyce 
Craner, Audrey Reeve 
Cranmer , Jay Morris 
Crompton , Gary Thomas 
Curtis , Marie Anderson 
Cutler , Elsie Grove 
Dajani , Yousif Sharif 
Dalley, LaRue 
Darling, Patricia 
Davidson , Emilie 
Davidson , Jo ph Bruce 
Davis , Ivan Dariel 
Dearden , Ralph Earl 
DeL euw Faun 
Despain , Merrill D . 
Devries, Norma Eunice 
Dickson , Rodney 
Doke , Lois Ann 
Duncan , James Owen 
Durham , Bryan C. 
Dutson , Roldo V. 
Elsner, Larry Edward 
Esplin, Torma 
Evans, Gary Ferd 
°Fail, Annette 
Farmer, Elaine Reese 
Folkman, Patricia Jane Wallace 
Frasier, Nancy Lee 
Gneiting, Dorothy Ann 
Godard, John C. 
Gomm, Opal A. 
Graff, Scott K. 
Gray, Gladys A. 
Griffin, Veloy Eugene 
Hales, Valda B. 
0 Halgren, Dixie Marr 
Halverson, Robert Carl 
Hansen, Calvin G. 
Hansen, Harold Lennis 
Hansen, Keith D. 
Hansen, Oertel Hadley 
Harris, Joan 
Harris, Luwanna 
Harris, Roger Lee 
0 Hartvigsen, Doris H. 
Hawkins, George Edward 
Hawks , Josh Deroy 
Hickman, Edna Bunnell 
Hill , Jack Flint 
Hurst, Norman F. 
Hyer, Lucile 
I aacson, Robert Lars 
Jackson, Kathleen 
Jacobs, Edwin Lewis 
James, Wallace 
Ja per , Dale A. 
Jeffs, Scott Grange 
J nkins, Robert Allan 
Jensen , Ada May Smith 
J nsen, B v rly_ R. S. 
J nsen, Boyd Vernal 
Jensen, D von Charles 
Johnson, Clarice 
Johnson , Leon P rkins 
Johnson, Thales Leroy 
Jones, Althea T. 
Jon s, Lor ne 
Jorg ns n, Delma M. 
Judah , Barbara Renee 
Judy, Junius V. 
Jusko , Mitcha l R. 
K etch , Emily Marrott 
° Kendri k, Karen Gay 
°Kunz, Marilyn 
0 Lar n, Drue Allen 
Lars n, Laura Larae 
0 Li t llo, Lorine C. 
Lo ky r, Joseph Albert 
Ma Donald , Cora Lucile 
0 Manning , Ruth Ma G. 
Maughan, Pat y Ruth 
McComb, Robert Burke 
McFarl and, Carolyn 
McKendrick , Jo 
McMurdi , Maxine C. 
M !ville, Rulon Kent 
Mill r, Kenney Dale 
Miller, Roy Isaac 
0 Moody , Ruby Christensen 
Moor , Kirk Quilter 
Morris , J rry Arthur 
Mort ensen, Anora Bedke 
Muir, Gr ta Marie 
N 1 on, Clara 
Nelon, P ggy Lou 
i ls n, arlynn 
ord , Od 11 Marlyn 
Olsen, Clair Nash 
0 0lsen, Ruth C. 
Parkin, Dorothy Ellen 
Petersen, Lois Kaye 
Peterson, Cary George 
Pet rsen Margaret J. 
Pet erson, Marvin J. 
Pett , Mary Ray 
Plaga , Joanne 
Pauls n, Keith Clem 
Pauls n, La el Kent 
Powell, Anna Stone 
Price, Calvin A. 
Prince, Norman J. 
Pryor, Eva Dene 
Quist , Shirley Ivan 
Rachele , Raymond 
Raymond, Douglas S. 
Reading , June Ballard 
Reeder , Ruth R. 
Reinkraut, Martin H. 
Reynolds, Carl C. 
Reynolds, Ted W. 
Richardson, Elaine J. 
Ricks, George Ronald 
Robinson , Jack Duane 
Rock, Helen Kath! en 
Sackett, Richard W. 
Sadler , Margar et Luke 
Seeholzer, Th eodore F. 
Siggard, Derral L. 
Skidmore, A. Leroy, Jr. 
Slater, Paul W. 
0 Slater, Sharon 
Small, Veressa H. 
Smith, Edward Parley 
Smith, Ezra 
Smith, Samuel Boyd 
Snapp, Billy D. 
Solomon, Bryant Alfred 
Sorenson, David W. 
Stallings, Janet Fay 
Stander, Margretta 
Stephens, Carol G. 
Stokes, Carol 
0 Swasey, Birdie Robison 
Swenson, Morris J . 
Taggart, Henry Morgan 
Tanner, Edna M. 
Tate, Carolyn 
0 Taylor, Lois Dunn 
Terry, Dewayne A. 
Thayne, Dawna D. 
Thomas, Donna Gayle 
Thompson, Clem Junior 
Tilley, P. Dale 
Todd, Ann Knight 
Torgerson, Janice 0. 
Turner, Beverly Ann 
VanAlf en, Curtis N. 
0 VanVliet, Arthur 
Venable, Wayne L. 
Vest, Garth H. 
Walton, Emma Jean 
Ward, Janet 
Weinstock, Wilma I. 
Whatcott, William John 
White, Almeda May 
Wight, Maurine 0. 
Wilde, Shirl Lynne 
Williams, George B. 
Willis, Alice Margaret 
Wilson, Helen Elizabeth 
Yack, Alreta 
0 Ziegler, Esther B. 
0 Zollinger, Lela May 
Zollinger, Helen Burton 
COLLEGE OF SOUTHERN UTAH UPPER DIVISION GRADUATES 
Anderson, Barbara 
Beatty, Grant Dennis 
Benson , James L. 
Call, Elizabeth Manning 
Clove, Mary Sherlene Jensen 
Dotson, Wina Liston 
Gillins, Bernice Carter 
Hall , Mona Rae 
Holman, Eugene R. 
Johnson, Jarvis Burdett 
Lamb, Ruth C. 
Lars en, Lillis Jones 
Lovell , Marlyn 
Matthews, Florence C. 
Olds , Clayton V. 
Olson, Janice H. 
Rogers, Patricia 
Taylor, Carma Arthella 
Tobler, Sharlene 
Tuft , Merradon Iverson 
COLLEGE OF HOME AND FAMILY LIVING 
0 Allen, Lila Fae Mitchell, Dixie Howard 
And erson, Ann Elizabeth Mumford, Bessie 
Beckst ead, Maral ea S. Newby, Patricia 
Bingham , Alice Ann e Oman, Carol Noel 
Dani elson, Chandra Lynn Ostvig , Minnie Patricia 
F ern ey, Carol Romrell Parson , .Patricia 
Fran com, Shirley Ann Pearson, Beverly Rae 
Gib son, Lianne Peterson, Ruth Degn 
Hamm er, Sharlene Pott er, Ruth Rytting 
Hoop er, Karm a Jean Price, Marilyn Jenson 
Humph erys Adele Ralph Randall, Gloria 
0 Hut chinson, Varo Christ ensen °Stoddard , Helen K. H. 
Jensen, Shirley Davis Tann er, Rub y Joyce 
John son, Sharon Dee Tasso , Eth ella Mitchell 
Kerkm an, Elaine Vollman , Mary Evlyn 
Lindh ardt , Nina Mort ensen °W est, Una Jean 
Magleby , Shanann Wright , Hyra Jean Hatch 
UNIVERSITY COLLEGE 
All n, F errin L. 
0 Allen, Sandr a 
Amos, Ronald Spence 
And ersen, Ferron Lee 
And erson, Annett e Hatch 
And erson , Carol 
And erson , John Richard 
And erson, Reed J. 
Bateman, Janet 
Beus, Stanl ey Spencer 
Bingham , Perry Jay 
Blackburn , Victor L. 
Blake, Jay Ralph 
Blau, Adri an Darrell 
Bowles, H. Dean 
Bri co , Ralph Dean 
Cannon , Richard Dou glas 
Carigan, William Everett , Jr. 
°Carlson , Elaine P. 
Carman, Kar n Gertrud e 
Caskey, Floyd H . 
°Christ ensen, Delis I. 
°Chri stiansen, Henry N. 
Clark , Arlo Zane 
Collett , ita Veloy 
Curti s, Alan Maughan 
Eb rt , Anna Mae Hill 
Entwi stle, Robert T . 
E vans, Rob rt Ronald 
F arhad, Akram D . 
Fo r berg J nn tt S. 
Gale, Kath} en Haslam 
Gardn er, M rvyn Bennion 
Geln tt , Ronald Howard 
Godfr ey, Audr y Ann M. 
Griffon , Joanne 
R af n, Richard Burk e 
Hall, Ray M. 
Hansen, Dian 
0 Hansen, T rry Lee 
Hard y, Leonard Jones 
Hasler, James Richard 
Hill , Sylvia 
Hoelscher, Marth a Jane 
How ard, Paul L. 
Hun saker, Kenneth Burnice 
0 John son, Lor en 
0 Jung , August Larry 
Keaton , Dixie Lee 
Keyser , Jack Edwin 
Kerr , Clift on Du ane 
Knight , Melvin K. 
Lamb , Ronald Bennett 
Lar en, Roger Grant 
Larson, Alma Ard en 
Larson , Donald B. 
Lauritz en, Ard en W . 
Libby , Joanne P. 
Lind e, Marilyn Blackner 
Machen, Dallas 
McComb , Dorothy Holm es 
McLatchie, Eldon S. 
Miller, Marilyn Vivian 
Moor , Irvin Joseph 
Munk , Clayn Elro y 
Munn s, Chari s Robert 
0 Nel on, Joyce 
Ni lsen, Betty Wilson 
01 n, St rling B. 
Olson, Paul C. 
Parker , Glen J. 
Reeder, Arie Carolyn 
R ese, Low ell G rald 
Robinson , Judith Karen Bush 
Rudd Nin a Dawn A. 
Skabelund , D an 0 . 
Smart , Don Fr d rick 
Smith , Sidn Diane 
Sp ncer , Ned D. 
Spenko, Albert J. 
Stuart , LaFarr 
Tocher, Arlen Craig 
Tuck er, Joann e Esther 
Turn er, John Howard 
Turn er, Lewis M., Jr. 
0 Tyson, Margaret Joan 
Vanliere, Jack, Jr. 
Walk er, Jerry Wade 
Walk er, Theodore, D. 
0 Ward, Lorrayn e Barker 
Whitehous e, Velma Ward ene 
Whiting , John Heber 
Winterton, Bert W. 
Zobell, Lyman Leross 
COLLEGE OF FOREST, RANGE, AND WILDLIFE MANAGEMENT 
FOREST MANAGEMENT 
Boman, Kenneth James 
Burkert , Kenneth C. 
Cahill , Harold Benjamin 
Harv ey, Edward Arthur 
Hoop er, John Frank 
Shearer, Raymond C. 
Sikorowski, Peter 
Warr en, Sam Edgar 
0 Williams , Gerald 
RANGE MANAGEMENT 
Corbridge , Eug ene L. 
Farnsworth , Clair Gale 
Gibbons , Robert D . 
0 Heller, Thomas Hubert 
Hirs chi, Elvias Birrell 
Huffm an, Richard T. 
Husain , Tahir 
0 Isaacson , Harold E. 
Jennings , Dearden Alma 
Jensen, Morgan Snow 
Moore, Thomas Allen 
Rasmusson, Juel B. 
Waddoups, Dell T. 
WILDLIFE MANAGEMENT 
Angelovic, Joseph W. 
Corn , Donald G. 
Coziah, Calvin Earl 
Gabettas, James, Jr. 
Hall, Victor Misko 
0 Heiney, Clayton L., Jr. 
Kraai, Keith D. 
Lawler, Robert Edwin 
Masellis, Nicholas 
Melander, William C. 
Murr ell, Stuart Lester 
Olson , Harold Fred erick 
Pendleton , Donald Lafoy 
Port er, Llewellyn R. 
Pratt, Clarence Edward 
Ritchie, Dee Robert 
Stroops , Eugene D. 
Workman , Gar William 
COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 




Allen, Robert \Varren 
Anderson, Jay Robert 
Anderson, Richard Glen 
Ashdown , Laurence 
Ayoub , Suleiman A. Ibrahim 
Balling , Jack Ph elps 
Bigler, Charles Eug ene 
Burk , Ralps Banne 
Burton , Joseph Font 
Cooley, Keith Roy 
Davis, Robert Dee 
Dick, Jerald R. 
Edw ards, Arden W est 
Ferguson, Thomas Angus 
Ford , Du ane Burnham 
Gowans, George Andr ew 
Higgin son, Robert Keith 
0 Hugh es, Trevor Clark e 
Javanalikikorn , Poupach 
Jensen, Fr ed Christian 
Khan, Aizad N. 
Mahmoud , Abdul Malik 
McQui:vey, Lee J. 
Merrell, Joseph Evan 
Mitamura, John 
Nelson, James Clair 
Purn ell, Jay C. 
Roberts, Roger L . 
Schrandt , Edw ard Leon 
StClair, Edw ard Burton , Jr . 
Steph enson, Carvel B., Jr. 
0 Sudw eeks, Dean Alan 
Wilk es, S. Glade 
Willi amson, Robert E. 
Wimm er, Wayne W. 
Wise, Roy L. 
Works , Larry J. 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Bauman, Charles Hunt 
Bowen, Merlin 
Checketts , Darrell Allan 
Christiansen , Robert J. 
Craw, Charles Leland 
Faux, John G. 
Hales, Clinton D. 
Hanc ey, Harold Lamb 
Hansen , Jerry Dee 
Hansen , Robert Leeroy 
0 Harrison, Blair Herbert 
Judkins, Carlos Dee 
McArthur, Keith Glen 
Miller, Robert 
Anderson, George L. 
Bjorkman, Del Rey C. 
0 Bowman, Roy Ross 
0 Burnett, Ellis James, Jr. 
Cox, John Allan, Jr. 
N akashige, George 
Olsen, Gordon W. 
Redd, Chester Franklin 
0 Reid, Don Wallace 
Shumway, Mark P. 
Shupe, D. Merrill 
Smith, Kay Darrell 
0 Smith, Kent Farrell 
Smith, Wallace Kay 
0 Smith , William G. 
Tatsugawa, Shoji 
Tracy , Merlin A. 
Westergard, Wayne 0. 
TOOL ENGINEERING 
Harvey, John J. 
Mortensen, Buddy Lee 
Myers, Lewis De e 
0 Rhodes, Robert Morris 
INDUSTRIAL EDUCATION 
Benson , Keith D. 
Bushman, Burl Jesse 
°Carter, Russell Keith 
Cox, William E. 
Dutson, Elwood 
Edge!, Willis John 
Evans, Ralph Thomas 
Francis , Richard Dee 
Hall , Lloyd Frederick 
0 Handy, Elgin Dee 
0 Horsley, Grant 
Kirby, Reg Davis 
Kirkham, Thad G. 
Lowe, Sterling C. 
Nielson, Ralph Dell 
Robinson, Willis 
Stephens , Ronald J. 
Sumida, Paul Teruo 
Tano , James 
Thatcher, Reed Hill 
Tyrrel, Jerry H. 
Woodward, William Allen 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
Bull, John Douglas 
Carnahan , Lafayette E. 
Davis , Paul Douglas 
Deem , Gene F. 
Erickson , Dennis P. 
Fridal, Norwood Von 
Goodrich , Gary Maurice 
Grier, Robert Ellis 
Hamamoto , Joseph Mitsuo 
Hansen , Milton W. 
Himes , Hal Ivan 
Johnson , Gordon Varno 
Larcher , Earl Lynn 
McCurtain , Bruce Alan 
Mecham , Kay Lyman 
Menzies, Donald Brian 
Morris, Harold Marlo 
Olney, Robert Mack 
Parkin on, Joseph L. 
P rry , George Henry 
Rubin, Allen J. 
Schaaf , Hawley Lincoln 
Sessions, Foss B. 
0 Spencer, Donn ell 
Stevens , F. Bruce 
Taylor , Raughn Earl 
Wade, Wallace Dean 
W ston, James Richard 
Wilde, Kenneth J. 
Wiser, James G. 
OPhi Kappa Phi, notional honorary scholastic fraternity. Members hip in this organization is 
based upon academic achievement and is proffered to tho se students who obtain a grade point 
average in the highest ten per cent of tho se gradua ting from eac h School of the College. 
TWO-YEAR CERTIFICATES OF COMPLETION IN 
SECRET ARIAL SCIENCE 
Kent , Karma May Peterson, Deanna 
0 0 0 
HONOR GRADUATES 
V aldictorians for Various Colleges 
A Valedictorian has been selected by each College of the University. Ad-
dresses have been delivered and appropriate recognition accorded the following 
stud ents by faculty and fellow graduates in each of the Colleges as indicated: 
College of Agriculture - William Laird Park 
College of Business and Social Sciences - Blaine C. Tueller 
College of Education - Lerene Richards Berry 
College of Engin eering - Blair Herbert Harrison 
College of For est , Range and Wildlife Management - Clayton L. Heiney 
College of Hom e and Family Living - Mrs. Kathleen Harr Stoddard 
University College - Miss Delis I. Christensen 
0 0 0 
The quality of performance in academic work enables the following students 
to be graduat ed with distinction. 
Christians en, Henry N. 
Christens en, Delis Irene 
Harrison , Blair H. 
Hutchinson, Varo Christensen 
Nelson , Joyce 
Allen, Lila Fae 
Allen, Sandra 
Barlow , Carol Anne 
Billings, Clair e 
Carlson , Elain e P. 
Cart er, Russell Keith 
Corr y, Kristine 
Daines, LuJu ana 
Dran ey, olan G. 
Fail, Ann tte 
Guymon, Ervin Park 
Halgren, Dixie Mar 
Heiney, Clayton Lawr ence 
Hor sley, Grant 
John on, Loreen 
Judy , Junius Victor 
Jun g, August Larry 
Kendrick , Karen Gay B. 
Kerr , Clifton Duane 
Kunz , Marilyn 




Stoddard , Helen Kathleen H. 
Van Vliet, Arthur 
Zollinger, Lela May 
Loosli , Stanley Lynn 
Moore, Vern L. 
Mumford , Bessie 
Myers, Margo Ann 
Olsen, Ruth C. 
Park , Willi am Laird 
Peterson, Gary M. 
Sargent , Gordon S. 
Searle, Roye W. 
Slack , Shirleen 
Slater, Sharon 
Smith , Kent Farr ell 
Spencer, Donn el 
Stanford , Melvin J . 
Swensen, Beverly Jean 
Tasso, Eth ella Mitchell 
Tu eller, Blaine C. 
Tyson, Margaret Joan 
W ard , Eva Lorra yne Barker 
W est, Una Jean 
W einstock, Wilma I. Shoonmaker 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICES 
Graduates of the Reserve Officers' Training Corps being presented a Commission 
as Second Lieutenant, United States Army Reserve. 
Alder, Calvin C. 
Anderson , Richard C. 
Baugh, Kenneth B. 
Blake, Jay R. 
Bauman , Charles 
Bowman , Roy R. 
Bradley , Kenneth D. 
Bull, John D. 
Bundy , Jim A. 
Butt ars, Jack A. 
Christiansen, Henry N. 
Davis , Ivan D. 
Dickson , Rodney 
Draney , Nolan G. 
Durham , Bryan C. 
Edwards, Arden W. 
Evans, Gary F. 
Ford, Duane B. 
Griffin , Veloy E. 
Guymon , Ervin P. 
Hansen , Gary B. 
Hans en, Kenneth G. 
Harris , Roger L. 
Hendry , Gary L. 
Hooper , John F. 
Jeppesen , Moses K. 
Jung, August L. 
Kimball, Richard A. 
Larsen , Roger G. 
Larson , Douglas S. 
Loosli , Stanley L. 
Malouf, Terrence G. 
Marriott, James M. 
Martin , Jerry R. 
Mecham, Glenn J. 
Merrill , Derwin C. 
Miller , Robert 
Moore , Irvin J. 
Nord, Odell M. 
Ogden, Kyle M. 
Olsen , Norman W. 
Porter , Lawrence C. 
Proffit, Ray B. 
Raymond, Douglas S. 
Richards, Garth S. 
Ripplinger, John H. 
Roberts , Joseph V. 
Saltern, Floyd E. 
Sant, Donald R. 
Smith , William G. 
Stephenson , Carvel J., Jr. 
St. Clair , Edward B., Jr. 
Stevens, Frank B. 
Stevens , Merwin A. 
Tana, James 
Turner , Lewis M., Jr. 
Webster, Jack N. 
Graduates of the Reserve Officer's Training Corps being presented a Commission 
as Second Lieutenant, United States Air Force Reserve 
Adams, Thomas R. 
Ashdown , Laurence 
Bingham , Perry J. 
Burkert , Kenneth C. 
Chamberlain, Lee L. 
Cooley, Keith R. 
Curtis , Alan M. 
Evans , Robert R. 
Goodrich , Gary M. 
Gossner, Edwin 0. 
Hall, Rodn ey N. 
Hughes, Tr evor C. 
Kelley, Neal E. 
McCallson, Gaylord A. 
Reese, Lowell G. 
Sargent, Gordon S. 
Smith , Wallace K. 
Smart , Don F. 
Stuart , LaFarr 
Vaterlaus, Thomas D. 
Weston, James R. 
Whiting, John H. 
Winchester, Lyman G. 
Wood, William F. 
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
CORNELIUS, RUSSELL B., Virgin Utah, B. S., Utah State Agricultural College, 
1950. Major Professor: Dr. Ernest A. Jacobsen. 
FERRIN, KARL JOH SON, Blackfoot, Idaho, B. S., Utah State Agricultural Col-
lege , 1938. Major Professor: Dr. John C. Carlisle. 
HIBBERT, JULIAN MORONI , Ashton, Idaho, B. S., University of Utah, 1931. 
Major Prof sor: Dr. Caseel D. Burke. 
JORGENSEN, EUGENE G., Tremonton , Utah, B. A., Brigham Young University, 
1935. Major Professor: Dr. John C. Carlisle. 
MARSHALL, KENNETH, Soda Springs, Idaho , B. A., South rn Idaho College of 
Education, 1949. Major Professor: Dr. Basil C. Hansen. 
OLSON, HELMER A., Logan, Utah, B. S., Utah State Agricultural College, 1952. 
Major Professor: Dr. Caseel D. Burke. 
PETERSON, CARL DEAN, Logan, Utah, B. S., Utah State Agricultural College, 
1951. Major Professor: Dr. Ernest A. Jacobsen. 
STOCK, PAUL MONDELL, Afton , Wyoming, B. S., University of Wyoming, 
1942. Major Professor: Dr. Ernest A. Jacobsen. 
0 0 0 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
ALBRECHTSEN, RULON S., 
Emery, Utah, 
B. S., Utah State Agricultural College, 1956. 
Major: Plant Breeding 
Major Professor: Dr. DeVere R. McAllister 
Thesis: Hood Elevation and Awn Length Inheritance Studies in Barley 
(Hordeum). 
ALRAYIS, ABDUL KARIM, 
Baghdad , Iraq, 
B. S., Higher Teacher's College, Baghdad, Iraq, 1952. 
Major: Plant Pathology 
Major Professor: Dr. George W. Cochran 
Thesis: Green Rot of Apricot 
ANDERSON, WILLIAM LEVERE, 
Smoot, Wyoming 
B. S., Utah State Agricultural College, 1949. 
Major: School Administration 
Major Professor: Professor Terrel H. Bell 
Thesis: An Evaluation of Pupil Transportation Services in the Star Valley 
Public Schools 
ARA VE, CLIVE WENDELL, 
Idaho Falls, Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1956 
Major: Dairy Production 
Major Professor: Dr. George Stoddard 
Thesis: Performance of Lactating Dairy Cows and Carrying Capacity of 
Pastures as Influenced by Supplemental Feeding and Seasonal Pasture Growth 
ASHCROFT , GORDON BIGGS, 
Logan , Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1953 
Major: Animal Production 
Major Professor: Professor James A. Bennett 
Thesis: The Eff ect of Various Levels of Barley and Wheat in Rations Cont-
taining Thirty Percent Alfalfa on the Performance and Carcass Quality of Swine 
ATHAY, MORRIS B., 
Paris , Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1955 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Ernest A. Jacobsen 
Thesis: A Comparative Analysis of School Reorganization in Bear Lake 
County, Idaho. 
BARKER, LEROY N., 
Brigham, City, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1953 
Major: Agronomy 
Major Professor: Professor William H. Bennett 
Thesis: Effects of Fertilizers on the Yield and Botanical Composition of an 
Irrigated Pasture 
BICKMORE, ROBERT WALLACE, 
Logan, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1950 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Basil C. Hansen 
Thesis: A Study of the Relative Importance of Items Discussed in Parent-
Teacher Conferences as Rated by Parents and Educators in the Logan City 
Schools 
BLAIR, PAUL V., 
Garrison, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1955 
Major: Genetics 
Major Professor: Dr. Eldon J. Gardner 
Thesis: A Comparison of Amino Acids Between Tumorous Head and Selected 
Stocks of Drosophila melanogaster by Paper Chromatography 
BLANK, CARL HERBERT, 
Salt Lake City, Utah 
B. S., Toledo University, 1950 
Major: Bacteriology 
Major Professor : Dr. W. W. Smith 
Thesis: A Survey to Determine the Incidence of Antibodies Against Q Fever 
in Persons in Utah 
BOLINGBROKE, CLEVE SMITH, 
Malad City, Id aho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1953 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Dr. Jerald E. Christiansen 
Thesis: Effect of Freezing Air-Entrained Concrete with Respect to Time, 
Temperature, and Water-cement Ratio 
BOWMAN, CHARLES C., 
Bozeman, Montana 
B. S., Montana State College, 1956 
Major: Agricultural Engineering 
Major Professor: Dr. Vaughn E. Hansen 
Thesis: Classification of Hard-Facing Alloys for Agricultural Use 
BULKLEY , ROSS VIVIAN , 
Idaho Falls, Idaho 
B. S., Utah Stat e Agricultural College, 1952 
Major: Fisheri s Management 
Major Professor: Dr. William F. Sigler 
Th si : Th Use of Branchiost egal Rays to Determine Age of Lake Trout 
Salvelinus namaycush ( Walbaum) 
BURTO , KATHLEEN POWELL, 
Afton , Wyoming 
B. S., Utah State Agricultural College, 1925 
Major: Home Economics Education 
Major Prof sor: Prof essor Margar t B. Merkley 
Thesis: A Study of the Ne ds of Stud nts and Attitudes Toward Vocational 
Hom making Cours s in the Star Valley High School 
BYBEE, CAL VIN REID, 
Ogden, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1951 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Basil C. Hansen 
Thesis: A Survey of Supervisory Practices of Junior High School Principals 
and Teachers in the Field of Industrial Arts in the State of Utah 
CAMPBELL, ALLEN ERNEST, 
Afton, Wyoming 
B. A., University of Utah, 1936 
Major: School Administration 
Major Profe sor: Dr. Terrance E. Hatch 
Thesis: A Study of the Desirable Characteristics of the Junior High School 
for Use in the Star Valley Public Schools 
CARLSEN, GARY H., 
Pocat llo, Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College , 1956 
Major: Soil Chemistry 
Major Professor: Dr. R. L. Smith 
Thesis: Relationship of Bicarbonate Concentration of Plant Tissue to that of 
the Growth Media As a Factor in Chlorosis 
CARTER, DAVID LAVERE, 
Park Valley, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1955 
Major: Soil Chemistry 
Major Professor: Dr. Howard B. Peterson 
Thesis: The Alkali Tolerance of Tall Wheatgrass 
CHOULES, GEORGE LEW, 
Twin Falls,, Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1955 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Norman Bauer 
Thesis: Separation, and Determination of Certain Properties of the Substance 
Leghemoglobin 
COCKRILL , JOHN CALVIN, 
Pierre, South Dakota 
B. S., Utah State Agricultural College, 1951 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. David R. Stone 
Thesis: Descriptive Analysis of Teaching Social Attitudes at lntermountain 
School 
CONDIE, JAMES McMURRIN, 
Twin Falls, Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1956 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. George T. Blanch 
Thesis: Economic Evaluation of Labor Requirements for Alternative Irriga-
tion Methods 
DEBANO, LEONARD F., 
Crawford , Nebraska 
B. S., Colorado State College of Agriculture and Mechanical Arts, 1955 
Major: Range Management 
Major Professor: Dr. Lawrence A. Stoddart 
Thesis: The Effect of Season and Degree of Use on the Physiological Re-
sponses and Nutritive Content of Desert Forage Plants 
DURHAM, REED CONNELL, JR. 
Logan, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1955 
Major: Speech 
Major Professor: Dr. Chester J. Myers 
Thesis: The Use of Choral Reading in the Various Programs of the Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints 
EWING, GORDON J., 
Logan, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1954 
Major: Physical Chemistry 
Major Professor: Dr. Norman Bauer 
Thesis: The Influence of Clay Minerals on the Van Slyke Reaction 
EYRE, H. DEAN, 
Logan , Utah 
B. S., Utah Stat e Agricultural College, 1943 
Major: Economics 
Major Professor: Professor Evan B. Murray 
Thesis: Procurement Policies in Land Grant Institutions 
FORREST, DEE RHODES, 
Brigham City , Utah 
B. S., Utah Stat e Agricultural College, 1952 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Professor Stanley S. Richardson 
Thesis : Occupational Status of Vocational Agriculture Students of Box Elder 
and Bear River High Schools from 1940-1955 
GOLESORKHI , NASSER 
Tehran, Iran 
B. S., University of Tehran , Tehran, Iran , 1946 
Major: Range Management 
Major Professor: Dr. DuWayne L. Goodwin 
Thesis : "B" Plan Seminar Reports 
COODEY, DARWIN JOSEPH , 
Clarkston, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College , 1953 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Arden Frandsen 
Thesis: The Diagnostic Uses of the Reading Test of the Stanford-Binet In-
telligence Scale 
HANIUK, EINARD STEPHEN, 
Lethbridg e, Alberta , Canada 
B. S., University of British Columbi a, 1954 
Major: Agronomy 
Major Professor: Dr. R. L. Smith 
Thesis: Combining Fi eld Fertilizer Trials with Soil Tests in an Effort to 
Obtain the Most Suitabl e Soil Nitrogen and Phosphorous Tests for Southern 
Alberta 
HANSEN, GERALD EDWIN, 
Hyde Park, Utah 
B. S., Utah Stat e Agricultural College, 1953 
Major: Political Science 
Major Professor : Dr. M. Judd Harmon 
Thesis: The Legislative Accomplishments of Senator Arthur Vivian Watkins 
HANSEN, JAMES EDWARD, 
Logan , Utah 
B. S., Utah Stat e Agricultural College, 1953 
Major: Agronomy 
Major Professor: Professor William H. Bennett 
Thesis Director: Dr. Dou glas R. D wey 
Thesis: Controlled Cross Pollination and Hot Water Emasculation of Crested 
Wheatgrass Agropyron desertorum (Fisch.) Shult 
HASLEM, DEAN W., 
Logan, Utah 
B. S., Brigham Young University, 1949 
Major: Economics 
Major Professor: Professor Evan B. Murray 
Thesis: A Study of Increas es in Some S hool Costs and Income of Stud ents 
Attending the Utah State Agricultural College from 1939 to 1956 
HAYNIE, ANTHON V., Jr., 
Logan, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1956 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. J. Stewart Williams 
Thesis: The Worm Creek Quartzite Member of the St. Charles Formation, 
Utah-Idaho 
HURD, DEAN WAYNE, 
Logan, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1953 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle 
Thesis What Characteristics Do College Students Like in Their Teachers? 
What Do They Dislike? 
IBRAHIM, KAMAL MOUSTAFA, 
Cairo, Egypt 
B. S., University of Cairo, Cairo, Egypt, 1950 
Major: Range Management 
Major Professor: Dr. Lawrence A. Stoddart 
Thesis: "B'' Plan Seminar Reports 
JAMES, DAVID WINSTON, 
Boise, Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1956 
Major: Soil Chemistry 
Major Professor: Dr. Howard B. Peterson 
Thesis Director: Professor Rex F. Nielsen 
Thesis: The Rate of Nitrification and Efficiency of Anhydrous Ammonia 
Fertilizer 
JAMES, LYNN FERRIN, 
Park Valley, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1950 
Major: Animal Nutrition 
Major Professor: Dr. John E. Butcher 
Thesis: Supplementing Beef Cattle with Protein and Phosphorus on Desert 
Ranges. 
JAMES, SYDNEY CARTER, 
Park Valley, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1953 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Professor Stanley S. Richardson 
Thesis: A Course of Study in Farm Records for Post High School Groups in 
Utah 
JENSEN, CARLYLE LORENZO, 
Brigham City, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1949 
Major: Agricultural Education 
Major Professor : Professor Stanley S. Richardson 
Thesis: "B'' Plan Seminar Reports 
JENSON, EVAN D., 
Brigham City, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1955 
Major: Chemistry 
Major Profesor: Dr . Theodore M. Burton 
Thesis: Preparation of p. p'.stilbenedicarboxylic Acid 
JENSEN, HEBER MAUGHAN, 
Rexburg, Idaho 
B. S., Ricks College, 1950 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Caseel D. Burke 
Thesis: Reporting Pupil Progress to Parents of Pupils in the Elementary 
Schools of Madison District A-321, Rexburg, Idaho 
JENSEN, NORMA, 
Brigham City, Utah 
B. S., University of Utah , 1942 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle 
Thesis: A Study to Determine the Extent to Which Selected Activities are 
Included in the Physical Education Curriculum of the Elementary Schools 
JOHNSON, CLIFTON WELBY, 
Providence, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1956 
Major: Civil Engineering 
Major Professor: Professor Cleve H. Milligan 
Thesis: Temperature Forecasting at Logan, Utah, for the Spring Snowmelt 
Period 
JORGENSEN, LEROY ISRAEL, 
Hyrum, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1939 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
Thesis: Week-day Religious Education on Released Time and the History of 
South Cache Seminary 
KLETT, ALBERT THOMAS, 
Roy, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1950 
Major: Wildlife Management 
Major Professor: Dr. Jessop B. Low 
Thesis: Banding and Marking Methods in Studying Seasonal Movements of 
Sharp-tailed Grouse in Morton County, North Dakota 
LAMBSON, LESLIE LAVON, 
Blackfoot, Idaho 
B. A., Idaho State College, 1950 
Major: Art Education 
Major Professor: Dr. John C. Carlisle 
Thesis: A Study of the Specific Techniques Involved in the Use of the 
Potter's Wheel 
JOHNSON, PERRY BRUCE, 
Antioch, California 
B. S., Lewis and Clark College, 1954 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Caseel D. Burke 
Thesis: A Study of the Feasibility of Establishing Junior High Schools in 
Siskiyou County, California 
LARSEN , RANDOLPH, LAMAR, 
Mt. Pleasant, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1951 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. George T. Blanch 
Thesis: Cost and Efficiency in Producing Sugar Beets in Utah County, Utah, 
1951 
LAWSON , S. THOMAS, 
Malad , Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1949 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Ernest A. Jacobsen 
Thesis: A Guidance Program for Junior and Senior High Schools of Oneida 
County at Malad, Idaho 
LAY, DON C., 
Marysvale, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1953 
Major: Physical Education 
Major Professor: Dr. Dal 0. Nelson 
Thesis: Selected Problems of First-Year Physical Education Teachers 
LEPPER, B. EDWARD, 
Tremonton, Utah 
B. S., Westminister College, 1954 
Major: Industrial Management 
Major Professor: Prof ssor C. D. McBride 
Thesis Director: Dr. William E. Mortimer 
Th sis: Courses for Managerial Training as Recommended by Managers of 
Utah Industries 
LINDEBORG, KARL H., 
Ogden, Utah 
B. S., Royal Veterinarian and Agricultural College, Copenhagen, Denmark, 
1947 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. George T. Blanch 
Th si : Impact of Industrialization on Financing Local School Districts in 
Davis and Utah Counties, Utah, 1940 to 1954 
LINDLEY, EARL L., 
Hyrum, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1954 
Major: Phy ical Education 
Major Professor: Dr. Dale 0. elson 
Thesis: A Study of the Physical Education Program of the Athlete and Non-
athlete in the Utah Class "A" High Schools 
LYMAN, CLISBEE NIELSON, 
Blanding, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1952 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. George T. Blanch 
Thesis: An Economic Analysis of Land Clearing Costs and Practices in San 
Juan County, 1947-1956 
MARSHALL, JOHN A., 
Logan, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1953 
Major: Physical Education 
Major Professor: Professor H. B. Hunsaker 
Thesis Dir ctor: Professor Ray Watters 
Thesis: The Effect of Using Artificial Supports as Aids in Teaching Beginning 
Swimming 
MATHESON, KEITH ISOM, 
Cedar City, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1952 
Major: Plant Breeding 
Major Professor: Dr. DeVere McAllister 
Thesis: An Evaluation of Selfing Techniques for Agropyron elongatum 
MITTON, GEORGE LEROY, 
Logan, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1953 
Major: Political Science 
Major Professor: Professor W ndell B. Anderson 
Thesis: State-County Fiscal Relations in Washington 
MOLENDA, JOHN RICHARD, 
Scranton, P nnsylvania 
B. S., University of Scranton, 1952 
Major: Bacteriology 
Major Professor: Dr. W. W. Smith 
Thesis: The Role of Mosquitoes in Staphylococcosis 
MORGAN, ROBERT W. 
Willard, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1941 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Caseel D. Burke 
Thesis: A Comparison of Academic Achievement Between Pupils of Selected 
Small Elementary Schools and Large Elementary Schools in Box Elder County 
I 
MOYES, EARL LER OY, 
Ririe, Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1949 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. R. Welling Roskelley 
Thesis: Attitudes and Plans of Selected Rural and Urban Stud ents in Idaho 
to Migrate Upon Graduation from High School 
NEF, CLYDE EDWIN, 
Rexburg, Idaho 
B. S., Utah Stat e Agricultural College, 1956 
Major : Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. George T . Blanch 
Thesis Director: Dr . Ellis W. Lamborn 
Th esis: Practices of Merchandising Fresh Fruits and Vegetables at Retail 
Grocery Stores, Utah, 1955 
NILSON, KAY M. 
Hyd e Park , Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1953 
Major : Dairy Manufacturing 
Major Professor: Professor Arthur J. Morris 
Thesis: A Comparative Study of the Composition and Quality of Bulk Tank 
Milk 
P ARCHER , ROBERT LEE , 
Oildal e, California 
B. A., University of California, 1955 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Arden Frandsen 
Thesis: The Self; a Process of Reflected Appraisals 
PEADEN , RICHARD N. 
Holladay , Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1950 
Major: Crop Production 
Major Professor: Dr. DeVer e R. McAllister 
Th esis: Reed Canarygrass Germination at Five Seed Maturity Stages and 
Sixteen Seed Tr eatments 
PETERSON , FLOYD W., 
Logan, Utah 
B. S., Utah State Agricultur al College, 1952 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Terrance E. Hatch 
Thesis: Th e History of th e Oneida Stake Academy 
PETERSON , JOSEPH LOUIS 
Pleasant Grove, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1955 
Major: Plant Pathology 
Major Profe sor: Dr. Ralph W . Ames 
Th esis Director : Dr. Orson S. Cannon 
Th esis: The Backcross Method in Breeding Tomatoes Resistant to Fusarium 
Wilt 
PETERSEN , MOLEN LARRY, 
Hyrum , Utah 
B. S., Utah State Agricultur al College, 1955 
Major: Indu stria l Arts Education 
Major Profes or: Dr. William E. Mortimer 
Th esis: Auto Service Instruction for the Educational Needs , Interests and 
Desires of American Youth 
PRAMMANI, PRAPATH, 
Bangkok , Thailand 
B. S., Chulalongkorn Univ ersity , Bangkok , Thailand , 1955 
Major: G ology 
Major Profe sor: Dr. J. St wart Williams 
Thesis: Geology of the East-Central Part of the Malad Range, Idaho 
REA VIS, C. BEN, 
Pocatello, Idaho 
B. A., College of Idaho, 1934 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Ernest A. Jacobsen 
Thesis: Profile of the College of Idaho 
REEDER, RAY M., 
Tremonton, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1939 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Basil C. Hansen 
Th esis: An Analysis and Construction of a Course of Study for Teaching 
Church History in Latter-day Saint S minari es 
REINOSA FULLER, JOSE ANGEL, 
Ramos Arizpe, Coahuila, Mexico, 
B. S., Univ ersity of California 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr . orman Bauer 
Thesis: El ectrophoretic and Chemical Behavior of Organ-Clay Comple xes 
REYNOLDS , TEMPLE ALLISON, JR. 
Franklin, Pennsylvania 
B. S., Pennsylvania State, 1954 
Major: Wildlife Management 
Major Professor: Dr. Jessop B. Low 
Thesis: The Effects of Hunting Season Length on Comparable Pheasant 
Populations 
RICE, LAWRENCE H., 
Clifton , Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1956 
Major: English 
Major Professor: Dr. King Hendricks 
Thesis: Women in Selected Novels of Dostoyevsky 
RICH , AMASA McKAY, 
Rexburg , Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1949 
Major : History 
Major Professor: Dr. Joel E. Ricks 
Thesis: The History of Montpelier, Idaho, from 1864 to 1925 
SCHIMMELPFENNIG, DALE, 
Logan, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1950 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
Thesis: A Handbook for School Transportation Accounting 
SEPT, EAFTON BOB, 
Twin Falls, Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1951 
Major : Industrial Arts Education 
Major Professor: Dr. William E. Mortimer 
Th esis: The Industrial Arts Program in the Schools of Idaho 
SIMMONS , JOHN ROBERT, 
Logan , Utah 
B. S., Utah Stat e Agricultural College, 1955 
Major: Genetics 
Major Professor: D. Eldon J. Gardner 
Thesis: The Effect of Tryptophan on the Tumerous Head Phenotype in 
Crosses Between Selected Wild Stocks and the tu-h Stock of Drosophila 
melarwgaster 
SLAUGH, OWEN 
Logan , Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1952 
Major: Trade and Industrial Edu .cation 
Major Professor: Dr. William E. Mortimer 
Thesis: A Study-Guid e for a Unified College Course in Automotiv e El ectricity 
( and Indic ations of Stat e Acceptability) 
SLOAT, WILBUR LEONARD, 
Santa Ro a, Californi a 
B. S., Utah Stat e Agricultural College, 1955 
Major: Soil Physics 
Major Prof sor : Dr. Sterling A. Taylor 
Thesis: The M asurement of Physical Properties of Field Soil 
SORE SEN, PHILIP EDWARD, 
Logan, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College , 1954 
Major: Economics 
Major Professor: Professor Evan B. Murray 
Th sis: A Corporate and Financial History of th e Utah-Idaho Central Railroad 
STEGELMEIER, MARLENE, 
Ashton , Idaho 
B. S., Ricks College , 1955 
Major: Foods and Nutrition 
Major Professor: Dr. Ethelwyn B. Wilcox 
Thesis: Breakfast Habits of Some Utah School Childr en 
STEW ART, GORDON LEROY, 
Aurora, Utah 
B. S., Utah Stat e Agricultural College, 1955 
Major: Soil Physics 
Major Professor: Dr. Sterling A. Taylor 
Thesis: Th e Effect of Temperature on the Tension of Water in the Soil 
SUGDEN, LAWSON G., 
Francois Lake, British Columbia , Canada 
B. A., University of British Columbia , 1950 
Major: Wildlife Management 
Major Prof ssor: Dr. George H . Kelker 
Thesis: A Study of California Bighorn Sh ep ( Ovis canadensis califomiana 
Douglas) with Particular Reference to the Churn Cre k Band 
SUTTER , HARALD, 
Selzburg , Austria 
B. S., Vienna Hochschule, Vienna, Austria, 1951 
Major: For t Ma nag ment 
Major Prof ssor: Dr. T. W. Danie l 
Th is: "B" Plan S minar Reports 
TAYLOR , ROBERT ELLIS, 
Alma , Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College , 1955 
Major: Animal Production 
Major Prof ssor : Prof or Milton A. Mad en 
Th is: The Effect of Aureomycin in the Creep Ration of Suckling Lambs 
TALYOR ROBERT LOUIS , 
H ndcr on, evada 
B. A., Univ rsity of evada , 1941 
Major: S hool Administration 
Major Prof ssor: D. Basil C. Hans n 
The i : The Origin and Dev lopm nt of the Educationa l Syst m of H 'nder on, 
N vada 
THEURER , JESSOP CLAIR, 
Providence, Utah 
B. S., Utah State Agricultural Coll g , 1953 
Major: Plant Breeding 
Major Professor: Dr . DeVere R. McAllist r 
Thesis: A Study of the Root Rot- matod Compl x and th Comparative 
Yield of Seventeen Varieties of Alfalfa in Washington County, Utah 
THOMAS, GLENN, 
Ogden, Utah 
B. S., University of Utah , 1948 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Ernest A. Jacobsen 
Thesis: An Evaluation of the Pupil Progress Reporting System of the Ele-
mentary Schools of Ogden, Utah 
TROST, WILLIAM ARLO, 
Rigby, Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1952 
Major: Zoology 
Major Professor: Dr. Datus M. Hammond 
Thesis: Treatment with Sulfabromomenthazine of Coccidiosis Caus ed by 
Eimeria Bovis in Calves 
WALKER, GEORGE COTT AM 
Salt Lake City, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1955 
Major: Dairy Manufacturing 
Major Professor: Professor Arthur J. Morris 
Thesis: A Camparative Study of Mille Solids and Corn Syrup Solids in the 
Manufacture of Sherbets 
WALLIS, CARL R., 
Ogden, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1949 
Major: Industrial Arts Education 
Major Professor Dr . William E. Mortimer 
Thesis: Student Costs for Industrial Arts Courses in Utah High Schools 
WILDING, MORRIS DEAN, 
Sugar City, Idaho 
B. S., Utah State Agricultural College, 1952 
Major: Agronomy 
Major Professor: Dr. DeVere R. McAllister 
Thesis: The Relative Saponin Content of Alfalfa Varieties in Utah as Meas-
ured by Chick Growth Depression 
WILLIAMS, MAX W., 
Cardston , Alberta, Canada 
B. S., Utah State Agricultural College, 1954 
Major: Horticulture 
Major Professor: Dr. Robert A. Norton 
Thesis: Propagation of Red Raspberries from Softwood Cuttings 
0 0 0 
DOCTOR OF EDUCATION 
CHRISTIANSEN, LEON FRANKLIN, 
Brigham City, Utah 
B. S., Utah State Agricultural Colleger 1940 
M. S., Utah State Agricultural College, 1950 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Ernest A. Jacobsen 
Dissertation: Comparison of Two Plans for Administrative Organization of 
the School Districts of Sanpete County 
ROGERS, MILFORD SHOCKLEY, 
Commerce, Texas 
B. S., East Texas State Teachers College, 1938 
M. S., Sam Houston State Teachers College , 1944 
Major: School Administration 
Major Professor: Dr. Basil C. Hans en 
Dissertation: A Proposed Course of Study for Farm Mechanics in Vocational 
Agriculture in the Northeast Texas Area 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BEATON , JAMES DUNCAN, 
Vancouver, British Columbia, Canada 
B. S., University of British Columbia, 1951 
M. S., University of British Columbia , 1953 
Major: Soil Science 
Major Professor: Dr. Howard B. Peterson 
Dissertation: The Thermodynamics of Phosphate Adsorption on Several 
Charcoals 
CLANTON, DONALD CATHER, 
Logan , Utah 
B. S., Colorado A & M College, 1949 
M. S., Montana State College, 1954 
Major: Animal Nutrition 
Major Professor: Dr. Lorin E. Harris 
Dissertation: The Effect of Level of Nutrition on the Pathology and Pro-
ductivity of Range Sheep 
GOODARZY, KARIM, 
Tehran, Iran 
B. S., University of Tehran, Tehran, Iran, 1942 
M. S., Utah State Agricultural College, 1955 
Major: Entomology 
Major Professor: Dr. Donald W. Davis 
Dissertation: Biology of the Spotted Alfalfa Aphid Therioaphis maculata 
( Buckton) in Utah with Emphasis on its Parasjtes and Predators 
KINSINGER, FLOYD ELTON, 
McCracken, Kansas 
B. S., Fort Hays Kansas State College, 1952 
M. S., Fort Hays Kansas State College, 1953 
Major: Range Management 
Major Professor: Dr. Lawrence A. Stoddart 
Dissertation: The Influence of Frequ ency, Intensity, and Season of Clipping 
on Root Production and the Chemical Constituents of Roots of Crested Wheat-
grass 
PETERSON, EDWIN LOOSE, 
Logan, Utah 
B. S., Utah State Agricultural College, 1937 
M. S., Utah State Agricultural College, 1941 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr . Theral R. Black 
Dissertation: A Comparison of Certain Membership and Activity Character -
istics of Rural and Urban Lions Clubs in Utah 
